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Аннотация: Мақолада ўқувчиларга мусиқа маданияти дарсларида 
ўтиладиган Ўзбек мусиқа фольклор қўшиқларини ўргатиш учун қўланиладиган 
усул ва методлар олиб бориладиган дарс жараёнининг самарадорлиги, 
ўқувчиларига хос хусусиятларини белгилаб олиш, қўшиқлардан фойдаланилган 
турли мусиқий жанрларни мақсадли ўрганиш орқали ўқувчиларнинг маънавий-
ахлоқий ҳислари, қарашлари ва уларга эстетик тарбия бериш, мусиқа 
дарсларида қўшиқларни ўргатиш орқали ўқувчиларнинг шаклланганлик 
даражасини аниқлаш учун амалга ошириладиган ишлар ўқувчиларга болалар 
фольклор қўшиқларини ўргатиш орқали берилиши мумкин бўлган таълим-
тарбиянинг кўлами, даражаси, мазмуни ва имкониятларини аниқлаб олиш қай 
тарзда режалаштириш лозимлиги ҳақида фикр юритилган.  
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Abstract: The article describes the effectiveness of the teaching process, the 
methods and techniques used to teach students Uzbek music folk songs in music 
culture classes, to determine the characteristics of students, to teach students spiritual 
and moral feelings, attitudes and aesthetic education through targeted study of 
various musical genres, the work to determine the level of formation of students 
through the teaching of songs in music lessons, how to plan to determine the scope, 
level, content and possibilities of education that can be given to students through the 
teaching of children's folk songs. 
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Миллий ҳамда умуминсоний қадриятларга асосланган, ҳуқуқий жамиятни 
барпо этиш мақсадида қатор ишлар амалга оширилмоқда. Чунончи, таълим-
тарбия жараёни мазмунига миллий истиқлол мафкураси ғояларини сингдириш, 
ўқувчиларга миллий қадриятлар, анъаналар ва кўп асрлик мусиқий мерос 
воситасида эстетик тарбия бериш муаммоси алоҳида долзарблик касб этмокда. 
Ёш авлоднинг мусиқий истеъдодини, маданиятини юксалтириш, халқ оғзаки 
ижоди намуналарининг гўзал кўринишларига ошно қилиш, мақом санъати 
дурдоналарини севиб ўрганиш мақсадида мамлакатимизнинг кўпгина қарор ва 
фармонлар имзоланган. Бундай имкониятларнинг яратилиши, биринчидан, 
болаларда куй-қўшиққа, санъатга мухаббат уйғотиб, уларда чолғучилик, 
ижрочилик каби билим, кўникма ва малакаларни шакллантиради. Иккинчидан, 
мусика санъати асосида ўқувчи шахсининг маънавий, ахлоқий маданиятини, 
миллий ғурур ва ватанпарварлик тарбиясини амалга оширади. Ижодий маҳорат, 
нафосат ва бадиий дидни ўстиради, фикрлаш даражасини кенгайтиради. Санъат 
ва адабиётнинг инсон қалби мемори эканлигини яна бир бор тасдиклайди. 
Учинчидан, мусиқа санъати навқирон авлодимизнинг юксак маънавият руҳида 
камол топишига кучли таъсир кўрсатади. Шуни алохида таъкидлаш керакки, 
мустақилликнинг биринчи йиллариданок мамлакатимизда халқ оғзаки ижоди 
хамда мусиқа санъатини кенг ривожлантиришга алоҳида аҳамият берилди. 
Айниқса, мумтоз мусиқий меросимиз, фольклор қўшиқларимизни асраб- 
авайлаш ва ўрганиш, уни ёш авлодга безавол етказиш давлат сиёсати 
даражасига кўтарилди 
Бунинг натижасида нуфузли халкаро мусиқа анжуманлари. Президенти 
Ш.М.Мирзиёев ташаббуслари билан 2019 йил 5-10 апрел кунлари Термиз 
шахрида ўтказилган, тарихий аҳамиятга эга нуфузли “Халкаро бахшичилик 
санъати фестивали”, 2019 йил 28-29 апрел кунлари Бойсун туманида ўтказилган 
“Бойсун баҳори” анъанавий Халқаро очик фестивали, “Шарқ тароналари” 2018 
йилдан бошлаб, “Нурли наволар” халқаро фольклор фестивалини Нурато 
туманида ўтказишга киришилганлигни таъкидлаш жоиз. Ўзбек 
фольклоршунослигида қўшиқшунослик алохида тармоқ бўлиб, у уч йуналишда 
қарор топган: биринчиси - халқ қўшиқларини ёзиб олиш, тўплаш; иккинчиси - 
китобат этиш, нашр қилиш; учинчиси - илмий-эстетик жихатдан тахлил қилиш. 
Шу мантиқдан қаралса, ўзбек халқ қўшиқларини тўплаш ва китобат ёхуд айрим 
китобларга дарч қилиш олис тарихга эга. Шуни таъкидлаш ўринлики, ўзбек 
қалқ қўшиқларини узлуксиз равишда илмий мақсадларда ёзиб олиш ишлари 
аслида ХХ асрнинг 20-йилларидан кенг тус олди. Ҳозиргача 
республикамизнинг турли ҳудудларида олиб борилган фольклор 
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экспедициялари натижасида кўплаб халк қўшиклари ёзиб олиниб, тўпланган 
материаллар асосида тўпламлар эълон килинди. Ўзбек халқ кўшиқларини 
ўрганилиши, тўплаб нашр этилиши дозирги кунда кўпгина тадқикотчи 
олимларимиз томонидан ҳам ишлар олиб борилмокда. 
Бухорода болалар фольклор қўшиқларини ёзиб олиш мақсадида тадқиқот 
олиб борганимизда 1927 йил Бухоро вилояти Ромитан тумани Қўрғон 
мавзесида туғилган ҳозирда 93 бахорни қаршилаб турган Жумаева Ойша биби 
томонларидан ижро этган болалалар овутмачок қўшғини ижросини ёзиб олдик 
қўшиқнинг ижроси ва унинг матни ҳарбир ўқувчига ўргатишига қулайлиги 
билан бирга тарбиявий адамиятга ҳам эга. Қўшиқга болани тарбиялаш 
услублари айтиб ўтилган чунки ҳар бир она ўз фарзандини овутиб эркалар экан 
ўзининг орзу умидларини эркалаб қўшиқ ижро этади. Умумий ўрта таълим 
мактабларининг мусика дарсларида халк оғзаки ижоди қўшиқларидан 
ўқувчиларга ўқитувчи томонидан кўпрок ўргатилса мақсадга мувофик бўлар 
эди. 
Халқ оғзаки ижодида салмоқли ўрин эгаллайдиган қўшиқлар фақат куйлаб 
ижро этишга мўлжалланганлиги билан ижрочи ва тингловчиларнинг диққатига 
тез тушади. Ҳатто аксарият қўшиклар ўйин (рақс) воситасида маълум бир чолғу 
асбоби ёрдамида ижро этилиши жидатидан ҳам эътиборга моликдир. 
Кишиларнинг мусиқа санъатига бўлган қизиқишини, меҳрини оширишида, 
мусиқий дид, билим ва тушунчалар доирасини шакланишида халқ қўшиқлари 
ўзининг соддалиги, ихчамлиги, ўйнокилиги, куйлашга қулайлиги билан 
адамиятлидир. Қўшиқ куйлашда мусиқий билимларни узлаштириш малакалар 
шаклланиши жараёнининг ўзига хос хусусиятларини аниклаш имконияти 
кўпроқдир. Куйловчида бундай билимлар бевосита унинг ҳиссиёт олами орқали 
эмоционал асосда шаклланиб боради. Яни мусиқани тинглашдан эмоционал 
идрокка, ундан сўнг эса онгли тафаккурга ўтилади. Шу сабабли ҳам мусиқа 
асарларин ўзлаштириш жараёнида инсонни ёшлигиданок миллий оҳангни 
идрок этишга,қўшиқларнинг шеърий матнини унинг мусиқа билан кай 
даражада уйғунлашганини тушунишга ўргатиб бориш лозим, чунки келажак 
авлоднинг мусиқадан завқланиш ва бадиий таассуротга эга бўлиш 
қобилиятларини ривожлантириш муҳим масала бўлиб дисобланади. Истеъдод 
нишоналари, зеҳн асосида шаклланадиган мусиқий қобилиятлар эса, киши 
шахсининг муайян бадиий фаолиятига фаол иштирокининг натижасида 
ривожланиб боради. Шу боис мактабларда ҳам мусика ўқитувчилари мусиқий 
таълим ўтиладиган ҳар бир соатнинг мақсадини олдиндан белгилаб олиши, 
маълум мусиқа асарини ўргатар экан, ўқувчиларда қандай мусиқий ўқув ва 
малакани шакллантираётганини англаш лозим. Бироқ мактаб амалиётида 
мусиқий - педагогик тадбирларнинг бориши ҳали ҳам давр талаби даражасида 
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эмас. Бунинг асосий сабабларидан бири мусиқа тарбияси услубиёти айрим 
муҳим муаммоларнинг ҳал этилмаганлигидир. Ана шундай муаммолардан бири 
мусиқа тарбиясининг миллий мусиқа маданияти билан ўзаро боғлаб олиб 
борилмаётганидадир. 
Ўзбек халқ фольклор қўшиқларини ўргатиш орқали кишиларни мусиқага 
қизиқтиришнинг етакчи воситаларидан биридир. Уларга халқнинг ўз куйи, 
қўшиғи олдин ҳам таниш бўлган характери мазмуни билан тез ёқиб қолади. 
Инсонда мусиқий эшитиш кўникмаси “алла” қўшиғи орқали ҳосил 
қилиниб, сўнгра эркалашлар ва овутмачоклар халқ қўшиқлари ёрдамида фаол 
ошириб борилади. Кейинчалик, эса бола гапиришни ўргангач, ўзи ҳам бевосита 
ижрочилик малакаларини эгаллаб олиб, ўзининг мусиқий тасаввурларини 
тинимсиз ривожлантириб боради. Бундан кўриняптики, халқ кўшиқлари 
инсонда мусиқий билимларнинг шаклланиши ва ривожланиши учун асосий 
пойдевор вазифасини ўтайди. 
Халқ шеъриятининг қадимий, оммавий, анъанавий тури саналувчи 
қўшиқлар инсонга, инсониятга доимий ҳамрод булиб, унга маънавий турмушда 
қўмакчи, хилма-хил маросимларнинг бетакрорлигини таъминловчи бадиий 
қисми вазифасини ўтаб келмоқда. Чунки ранг - баранг жанрлардан ташкил 
топган ва бир яхлит тизим доирасида бирлашиб, ижтимоий даётнинг турли 
содалари билан шартланган ўзбек халк қўшиклари узига хос салмоқли ўринга 
ва илмий қимматга эга. Улар бетакрор бадиияти, мазмундорлиги, оҳангдорлиги, 
таъсирчанлиги, жозибадорлиги ва тарбиявий-эстетик аҳамияти билан барчани 
ўзига мафтун этиб келмокда. Халқ қўшиқларида инсоннинг руҳий олами, ички 
кечинмалари, турмушида содир бўлувчи кўнгилли ва кўнгилсиз воқеалар, ғам-
андуд ёки шоду хуррамликлари, меҳнат машаққатлари, севги изтироблари ҳис-
туғулар орқали аниқ бадиий образларда гавдалантирилади. 
Албатта, инсоният томонидан кашф қилинган санъат турлари муайян шакл 
ва мазмунга эга булса-да, улар моҳиятан ягона нуқтада туташади. Қўшиқ 
ҳақида сўз кетганида, айниқса, маълум бир ижрога ёки миллий анъанадаги 
мусиқага дахлдорлик ҳақида гапирилганда, унинг табиатга таҳлид асосида 
такомиллашганига амин бўламиз. Бу ҳодиса нафақат туркий, балки бутун 
жадон халқлари қўшиқчилигининг ибтидосига хос муштарак хусусият 
саналади. Ахир инсоннинг қалб туғёнлари, дил нолалари, имон-эътиқоди бари-
бариси ўзининг санъат намунасини табиатга тақлиддан олганлиги маълум. Халқ 
қўшиқлари ижрочилигининг асосий белгилари ва усуллари. Халқ қўшиқлари 
ижросида мавзу ва матннинг роли. Халқ қўшиқлари фолклорнинг (оғзаки 
бадиий ижоднинг) энг оммавий жанрларидан бири бўлиб, улар аньанавий 
ижрочиликда ҳам замонавий ижрочиликда ҳам салмоқли ўринни эгаллайди. 
Ҳатто уларнинг яратувчилик ҳақида ҳам худди шундай фикрни айтиш мумкин.  
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Халқ қўшиқлари халқ қалбининг кўзгуси, ҳам давр кўзгуси. Уларда 
халқнинг орзу-умиди, ҳис-туйғуси билан бир қаторда ҳаётдаги энг долзарб 
масалалар ўз аксини топмасдан қўймайди. Ўзбек халқи орасида куйган ҳам 
қўшиқчи, суйган ҳам қўшиқчи ёки суйган қўшиқчи бўлар, куйган ўланчи бўлар 
деган таъбирлар мақол сифатида юритилади. Демак, бир орзу, мақсадга 
интилганда шунга эришиш учун олиб борилган кураш жараёнида ҳам, ғамга 
ботган чоғларида уни енгиш учун ҳам, меҳнатни енгиллатиш, ҳорғинликни 
енгиш учун ҳам, шод-у хуррамликни исҳор этиш учун ҳам, қўшиқ ижод этиб 
куйга солиб айтадилар. Турли даврда турли мавзуларда яратилган қўшиқлар ўз 
даврининг меваси бўлиши билан бир каторда узоқ ўтмишнинг тарихий 
ёдгорлиги ҳамдир. 
Биз фольклор қўшиларни ёшларга ўргатар эканми биринчи навбатда унинг 
мазмун моҳияти, ижро услуби, қайси маҳалий услубга хос эканлигини айтиб 
ўтишимиз жоиз чунки ота боболаримиздан меърос бўлиб келаётган фольклор 
қўшиклари мусиқаси унинг ижроси орқали ёшларни тарбиялаш мухим омиил 
хисобланади. Чунки: ўқувчиларнинг диққатини ва дарс жараёнидаги 
фаоллигини барқарорлаштиришда ҳар бир фаолиятда амалга ошириладиган 
ишларнинг кетма-кетлиги, изчиллиги ва давомийлигига эришиш ўқувчиларни 
диққат-эътибори, дарсга муносабатини умумий назорат қилиб бориш, йўл 
қўйилган камчиликларни аниқлаш, уларни бартараф этиш йўлларини белгилаш, 
айрим ўқувчилар ижросини алоҳида кузатиш ва улар билан индивидуал 
ишлашни йўлга қўйиш ўқувчиларда ўз-ўзини, ўз ижросини назорат қилиш, 
баҳолаш, ўз устида ишлаш, ўқитувчи кўрсатмаларига диққат қилиб куйлаш 
кўникма ва малакаларини ривожланишига самарали таъсир этади. Мактаб 
мусиқа таълимида ўқувчиларни мусиқий сезиш қобилиятини риваожлантириш 
муҳим дидактик вазифа саналади. Психологик олимларнинг таъкидлашларича 
мусиқий сезгининг қуйидаги унсурлари ўз навбатида мусиқий қобилиятларни 
яхлит мажмуини шакллантиришга ижобий таъсир этади:  
- товушлар баланд-пастлигини сезиш; 
- оҳангни сезиш;  
- тембр ва ритмни сезиш, ҳис қилиш;  
- гармоник сезиш; 
- полифоник сезиш; 
- ички сезиш; 
Мусиқий асарни ижро қилиш жараёнида унда тасвирланган ҳаётий 
воқеликни кўз олдига келтириш, уни бошдан кечириш, тасаввур қилиш, 
мусиқий сюжетни ривожланишини олдиндан англаш, қўшиқ ижросидаги овоз 
ўзгаришларини, жарангдорликни олдиндан сезиб, ўзини унга руҳий тайёрлашга 
ўргатиб бориш муҳим рол ўйнайди.  
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Мусиқа дарсларида халқ мусиқа мероси намуналарини ўрганишда қўшиқ, 
айтимларни ғоявий мазмуни ва унга мос оҳанг тузилишини англаш, сезиш, 
идрок қилиш, матн ва оҳанг жарангдорлигини, қўшиқ ўрганилгандан сўнгги 
бадиий ижрода миллийликка хос нола, қочирим, авжларни ҳис қилиш, ҳар бир 
воҳага хос услубларга тегишли нозик жиҳатларни ифода этиш миллий мусиқий 
асарларни ўрганишга бўлган педагогик талаб ва вазифаларини белгиловчи 
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